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Tenaga pendidik dan kependidikan nonformal khususnya Pamong Belajar 
haruslah berkualitas dan profesional dalam rangka peningkatan sumber daya 
manusia di satuan pendidikan nonformal. Untuk mewujudkan Pamong Belajar 
yang berkualitas dan profesional maka diperlukan penguasaan kompetensi yang 
meliputi aspek andragogi, pedagogi, kepribadian, sosial serta profesional.  Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pelatihan Teknis 
Fungsional dalam meningkatkan Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan 
Kegiatan Belajar Provinsi Gorontalo. Tujuannya khusus adalah untuk mengetahui: 
a) proses identifikasi kebutuhan dari pelatihan teknis bagi pamong belajar, b) 
perencanaan dari pelatihan teknis bagi Pamong Belajar, c) pengorganisasian dari 
pelatihan teknis bagi Pamong Belajar, d) proses pelaksanaan dari pelatihan teknis 
bagi Pamong Belajar, e) evaluasi penilaian pembelajaran dari pelatihan teknis bagi 
Pamong Belajar, f) hasil belajar yang dicapai dari pelatihan teknis bagi Pamong 
Belajar. 
Penelitian ini menggunakan teori manajemen, konsep penilaian kinerja 
pamong, konsep dampak pelatihan. Serta mengemukakan mengenai proses dan 
rencana pengelolaan pelatihan teknis.  
Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini 
bertujuan untuk mengungkapkan sebanyak mungkin data yang dapat 
menunjukkan bagaimana kegiatan pengelolaan pelatihan teknis bagi Pamong 
Belajar di BPKB Provinsi Gorontalo. 
Pengelolaan pelatihan teknis bagi Pamong Belajar BPKB Provinsi Gorontalo 
adalah suatu upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja Pamong 
Belajar. Prospektif pelatihan teknis bagi Pamong Belajar BPKB dapat dicapai 
secara efektif dan efisien dengan memfokuskan perhatian pada proses 
mengembangkan potensi Pamong Belajar secara optimal, melalui proses 
manajemen pendidikan dan pelatihan.  
Pengelolaan Pelatihan Teknis Fungsional dalam meningkatkan Kinerja 
Pamong Belajar di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar  Provinsi Gorontalo 
adalah sebuah sistem yang membentuk kesatuan proses manajemen. Proses 
identifikasi kebutuhan dari pelatihan teknis bagi pamong belajar dilakukan dengan 
melihat tujuan utama, serta identifikasi kebutuhan bersama, sedangkan 
perencanaan dari pelatihan teknis bagi Pamong Belajar lebih menitikberatkan 
pada pengembangan model yang ingin dicapai oleh lembaga, untuk 
pengorganisasian pelatihan teknis bagi Pamong Belajar melibatkan beberapa 
lembaga lain seperti SKB kota/kabupaten serta akademisi yang berkompeten, 
proses pelaksanaannya merujuk pada perencanaan utama sesuai dengan kurikulum 
pelatihan yang telah ditentukan, sedangkan evaluasi penilaian pembelajaran dari 
pelatihan teknis bagi Pamong Belajar dilakukan melalui post-test dan pre-test 
serta evaluasi administratif, dan cara untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai 
dari pelatihan teknis bagi pamong belajar dapat dilihat dari indikator keberhasilan 
dan derajat keberhasilan pelatihan teknis yang telah dilaksanakan serta dapat 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Rabb penguasa 
seluruh makhluknya yang terdapat di muka langit dan bumi serta yang berada di 
antara keduanya. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda 
Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya serta kepada 
orang-orang yang senantiasa istiqomah sampai hari kiamat.  
 Tesis dengan judul Pengelolaan Pelatihan Teknis dalam Peningkatan Kinerja 
Pamong Belajar (Studi pada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi 
Gorontalo), Alhamdulillah dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang 
diharapkan.  
Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar 
Magister Pendidikan program studi Pendidikan Luar Sekolah Sekolah 
Pascasarjana UPI. Banyak rintangan dan halangan yang dihadapi penulis dalam 
melakukan penelitian, baik di lapangan maupun dalam penyusunannya. Akan 
tetapi berkat do‟a dan harapan serta bantuan dari rekan dan berbagai fihak 
akhirnya tesis ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan Allah SWT 
memberikan balasan yang berlipat ganda untuk berbagai pihak yang telah 
membantu dalam penulisan tesis ini.  
 Banyak sekali kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini. Oleh 
karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari 
semua pihak demi perbaikan tesis ini dan penulisan karya selanjutnya.   
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 Harapan penulis mudah-mudahan penulisan tesis ini dapat memberikan 
manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua fihak yang 
berkepentingan dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan karya yang sederhana 
ini memberikan wawasan dan warna serta peluang bagi dunia Pendidikan Luar 
Sekolah pada masa-masa sekarang ini dan di masa yang akan datang. 
 Akhir kata, Penulis berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan kita semua 
mendapatkan lindungan dari-Nya dalam upaya mencari keridhoan-Nya. Segala 
derap langkah dan aktifitas kita semoga memberikan manfaat dan dampak yang 
positif bagi semua pihak. Aamiin. 
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